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Апстракт 
Стекнувањето без основа, се јавува како еден од изворите за 
настанување на облигационите односи. Имено, кога има 
зголемување на имотот на еден субјект, а на сметка на имотот на 
друг субјект, а притоа без за тоа да постои правна основа, во 
согласност со законот, веќе се наѕираат определени контури на овој 
институт стекнување без основа, а со тоа се согледува и неговата 
важност. Правно неоснованото збогатување или стекнувањето без 
основ, има значење во однос на корегирањето, односно 
исправувањето на така настанатото збогатување, односно 
стекнување. Во однос на именувањето на овој институт, како што ќе 
стане збор во овој труд се користат повеќе изрази. Нашиот Закон за 
облигационите односи од 2001 година ја користи терминологијата 
стекнување без основа, а не правно неосновано збогатување. Имено, 
целта на овој труд е да се изврши проучување на стекнувањето без 
основа, почнувајќи и од самата терминолошка поставеност, поимно 
определување, неговите дилеми, потребните услови за настанување, 
дејство, односно содржината, а во трудот во неопходна мера, ќе 
стане збор и во однос на начините, односно случаите на стекнување 
без основ. Така, имајќи го предвид ова, а и со оглед на тоа дека во 
определени рамки ќе биде застапена и судската практика, трудот 
освен својата теоретска димензија, ја добива и својата важност во 
практиката. 
 
Клучни зборови: Стекнување, основ, збогатување, имот 
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Abstract 
The acquiring without ground, are appears as one of the sources for the 
origin of the obligation relations. Namely, when an increase of the 
property on one subject, and on the account of the property of another 
subject, while without it there is a legal basis, in accordance with the law, 
already to look in specific contours of this institute acquiring without 
ground, and it is perceived and its importance. Legally without ground 
enrichment, or the acquiring without ground, has significance in relation 
to correcting or rectification the so occurred enrichment or acquiring. 
Regarding the appointment of the institute, as will be discussed in this 
paper using more expressions. Our Law on obligations of 2001 uses the 
terminology acquiring without ground, and not legally without ground 
enrichment. Namely, the purpose of this paper is to carry out a study of 
the acquiring without ground, starting and from the terminology 
placement, conceptual determination, his dilemmas, the necessary 
conditions for the origin, action or contents, and in the paper in the extent 
necessary, will be discussed regarding of the means or cases of the 
acquiring without ground. Thus, considering this, and given that in 
determinte frames will be presented judicial practice,  the paper apart its 
theoretical dimension, acquires its importance in practice. 
 
Keywords: Acquiring, ground, enrichment, property 
 
1. Вовед 
Како еден од изворите за настанување на облигационите односи, 
стекнувањето без основа, има особена важност. Со стекнувањето без 
основа настанува облигационен однос. Погледнато низ призмата ка 
корегирањето, односно исправувањето на збогатувањето, односно 
стекнувањето, веќе станува јасно во однос на значењето што го има овој 
институт. Законот за облигационите односи од 2001 година1 го уредува 
стекнувањето без основа.  Уредување свое на стекнувањето без основ, 
имаше и поранешниот сојузен Закон за облигационите односи2 од 1978 
година. 
                                                          
1Службен весник на Република Македонија број  18/2001, 78/2001, 04/2002, 
59/2002, 05/2003, 84/2008, 81/2009, 161/09 и 123/2013. 
2Службен лист на СФРЈ број 29/1978, 39/1985 и 57/1989. 
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Гледано од историска ретроспектива, кога се работи за 
стекнувањето без основа, уште од римското право, па до ден денешен, 
преку правните системи на одредени држави, стекнувањето без основа се 
развивало од два вида на тужби, actio de in rem verso и тужби познати како 
кондикции. Така е извршена и поларизација на земјите во однос на тоа која 
тужба треба да се земи предвид во врска со регулирањето, односно 
уредувањето на стекнувањето без основа. Во овој контекст, веќе во 19 век, 
се јавува тенденција, за единствено регулирање, односно како за случаите 
на кои се однесува actio de in rem verso така и случаите опфатени со 
кондикциите (condictiones), да се примени единствено регулирање, 
односно подведување под општиот поим на стекнување без основа, во 
смисла на општите правила и тужби. Во нашата држава, согласно Законот 
за облигационите односи, како кондикциските, така и верзиските барања 
се опфатени со една општа и заедничка тужба, која не се однесува само на 
поединечни случаи, како што впрочем казуистичкото уредување беше 
користено во римското право. 
Во трудот на самиот почеток ќе го определиме неговиот поим, но 
и ќе извршиме проучување на терминолошките аспекти кога станува збор 
за овој институт. Како што ќе се види во трудот постојат специфичности 
во однос на неговото именување, при што се користат повеќе изрази за 
негово именување. Потоа, се истражуваат потребните услови за 
настанување на овој институт, така што за полноважно настанување, 
потребно е постоење на определени услови. Исто така, ќе стане збор и за 
содржината, дилемите, а во одредена мера ќе стане збор за начините 
односно случаите на стекнување без основ. Во овој контекст ќе стане збор 
и за влијанието на совесноста на стекнувачот, во однос на реституцијата. 
Тука, секако има значење и законската одредба од членот 5 од Законот за 
облигационите односи, каде станува збор за начелото на совеснот и 
чесност. 
Имено, станува јасно дека стекнувањето без основа претставува 
еден од изворите на облигационите односи, а за негово уредување постојат 
определени законски правила. 
 
2. Поим и терминологија 
Уште од самото именувањето, „стекнување без основа“, може да се 
насети во определена мерка што претставува овој извор на облигационите 
односи. Стекнување без основа постои кога има зголемување на имотот на 
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еден субјект, а на сметка на имотот на друг субјект, а притоа без за тоа да 
постои правна основа. Во нашата држава, во Законот за облигационите 
односи од 2001 година (во понатамошниот текст како: ЗОО), одредбите од 
член 199, ги предвидува како општо правило. Имено во член 199, став 1 од 
Законот, се предвидува дека: „ Кога дел од имотот на едно лице премине 
на било кој начин во имотот на некое друго лице, а тоа преминување нема 
своја основа во некоја правна работа или во законот, стекнувачот е должен 
да го врати тој дел од имотот, ако тоа е можно, а инаку е должен да ја 
надомести вредноста на постигнатата корист.“ Законодавецот јасно 
прошпишал дека преминот на дел од имотот може да биде на било кој начин, 
со тоа што потребно е за таквото преминување да нема своја основа во правна 
работа или во законот. Во однос на зголемувањето на имотот на едно лице и 
намалување на имотот на друго лице, тие се во корелација, односно 
зголемувањето на имотот е на сметка на имотот на друг субјект. Како што ќе 
стане збор, во согласност со закон, постои должност за враќање кога тоа е 
можно, во спротивност се надоместува вредноста на постигнатата корист.  
Во наредниот став 2 од член 199, се врши и допрецизирање што се 
подразбира под премин на имотот, така: „Под премин на имотот се 
подразбира и стекнување на корист со извршено дејствие.“ Се поставува и 
прашањето што доколку основот не се остварил или пак подоцна отпаднал? 
Дали тогаш во овие случаи ќе постои обврска за враќање, односно за 
надомест на вредноста на она нешто што е примено. Имено одговорот се 
согледува веќе во наредниот став 3 од член 199, кој е составен дел од тоа 
општо правило, каде се предвидува дека:„Обврската за враќање, односно за 
надомест на вредноста настанува и кога нешто ќе се прими со оглед на 
основот што не се остварил или кој подоцна отпаднал.“ Општо правило 
предвидува и поранешниот сојузен Закон за облигационите односи од 1978 
година.3 Во овој контекст, во врска со ова,  во продолжение накратко ќе стане 
                                                          
3 Така: „Ако општествено средство со кое управуваат работниците односно други 
работни луѓе во определено општествено правно лице на кој и да е начин 
преминало во општествени средства со кои управуваат работниците односно 
други работни луѓе во друго општествено правно лице, или во имот на некое лице, 
а тој премин нема основ во некоја самоуправна спогодба или во некоја друга 
правна работа или во закон, стекнувачот е должен да го врати, ако е тоа можно, а 
инаку е должен да ја надомести вредноста на постигнатата корист, Одредбата на 
претходниот став сообразно се применува кога некој дел од имотот на едно лице 
на кој и да е начин поминал во општествени средства со кои управуваат 
работниците односно други работни луѓе во општествено правно лице или во имот 
на некое друго лице, а тој премин нема основ во самоуправна спогодба или во 
некоја друга правна работа или во закон. Под премин на општествено средство 
односно имот се подразбира и стекнување корист со извршено дејствие. Обврската 
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збор како за Законот за облигационите односи чија примена ја има во Србија, 
така и за хрватскиот Закон за облигационите односи од 2005 година.  
Така, во Србија, Законот за облигационите односи4, во член 210, став 
1 од предвидува дека: „Кога некој дел од имотот на едно лице премине на 
било кој начин во имотот на некое друго лице, а тоа преминување нема свој 
основ во некоја правна работа или во законот, стекнувачот е должен да го 
врати, а кога тоа не е можно да ја надомести вредноста на постигнатата 
корист“, додека во наредниот став 2, како и кај нашиот Закон се предвидува 
дека: „Обврската за враќање, односно за надомест на вредноста настанува и 
кога нешто ќе се прими со оглед на основот што не се остварил или кој 
подоцна отпаднал.“ Што се однесува до Законот за облигационите односи на 
Хрватска од 2005 година5 во член 1111, став 1 се регулира дека:„Кога дел од 
имотот на некое лице на било кој начин премине во имотот на друго лице, 
а тоа преминување нема основа во некоја правна работа, одлука на суд, 
односно други надлежни органи  или законот, стекнувачот е должен да го 
врати,  односно, ако тоа не е можно, да ја надомести вредноста на 
постигнатата корист“, а додека во наредниот став 2 се пропишува дека: „Под 
премин на имотот се подразбира и стекнување на корист со извршено 
дејствие.“ Што се однесува до последниот став 3 од истиот член се регулира 
дека: „Обврската за враќање, односно за надомест на вредноста настанува и 
кога нешто ќе се прими со оглед на основата што не се остварила или кој 
подоцна отпаднала.“ 
Во ЗОО, во дел први, глава II, насловот на оддел 3 гласи 
„стекнување без основа“. Имено, законодавецот се служи со терминот 
стекнување без основа.  Така, правно неоснованото збогатување, го 
именува ЗОО како стекнување без основа.6 Покрај називот стекнување без 
основа, за овој институт, односно извор на облигационите односи, во 
правната теорија, практиката, законодавства, се користат повеќе изрази, 
како што се: неосновано стекнување, стекнување без правна основа, 
                                                          
за враќање, односно за надомест на вредноста настанува и кога нешто ќе се прими со 
оглед на основот што не се остварил или кој подоцна отпаднал. “ (член 210). 
4 Текстот на законот може да се види на следнава интернет страница: 
http://www.paragraf.rs/propisi_download/zakon_o_obligacionim_odnosima.pdf, 
пристапено на 07.06.2017. 
5 Текстот на законот може да се види на следната интернет страница: 
https://www.zakon.hr/z/75/Zakon-o-obveznim-odnosima, пристапено на 07.06.2017. 
6 Види повеќе кај: Галев, Г.; Дабовиќ – Анастасовска,  Ј., Облигационо право, 
Правен факултет „Јустинијан Први“ – Скопје, Скопје, 2008, стр. 651. 
